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のであれ,尾 崎のように 「生成の持続 として
の絵画」という観点から肯定的に捉えるので
あれ,そ れ らは何よりも 「具体」の絵画をど
う位置付けるのかという問題に起因していた
のである。つまり,両者の相違は,絵画概念
へのアプローチの違いにあったのである。
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